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Pariwisata merupakan sektor yang paling dinamis di berbagai negara. Pada negara berkembang 
sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang devisa negara. 
Pengembangan wisata baru yang berorientasi pada nilai-nilai pelestarian lingkungan dan budaya 
masyarakat akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Daerah Istimewa Yogyakarta 
merupakan provinsi yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan terbanyak sejak 5 tahun 
terakhir. Salah satu yang gencar mempromosikan pariwisatanya adalah Kabupaten 
Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang terluas dibanding kabupaten 
lain di Yogyakarta, namun berpendapatan paling rendah dan tergolong tertinggal. Gunungkidul 
memiliki potensi alam yang luar biasa sehingga daerah ini sering mempromosikan daerahnya 
dengan objek wisata berbasis alam. Embung merupakan retention basin atau cekungan 
penampung aliran hujan yang digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, 
estetika hingga pengairan. Pada daerah Gunung Kidul Embung digunakan untuk menampung 
air hujan dan digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau. Pengembangan 
embung pada Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Gunungkidul memiliki potensi untuk 
dikembangkan sebagai agrotourism. Tujuan dibangunnya agrotourism Selain meningkatkan 
sektor pertanian masyarakat, pengembangan wisata tersebut juga berorientasi pada pelestarian 
lingkungan dan budaya masyarakat yang kedepannya akan memberikan keuntungan dalam 
jangka panjang. Konsep yang digunakan dalam pengembangan desa wistaa adalah Community 
Based Tourism (CBT). Sementara konsep arsitektur yang digunakan adalah vernakuler. Hasil 
program perencanaan ini adalah kawasan agrotourism yang sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi alam sekitar. 








Tourism is the most dynamic sector in many countries. In developing countries the tourism 
sector is one of the largest contributors to the country's foreign exchange. The development of 
new tourism which is oriented to the values of environmental conservation and community 
culture will provide benefits in the long term. Yogyakarta Special Region is a province that has 
the highest number of tourist visits since the last 5 years. One that is aggressively promoting its 
tourism is Gunungkidul Regency. Gunungkidul Regency is the largest district compared to other 
districts in Yogyakarta, but has the lowest income and is classified as underdeveloped. 
Gunungkidul has tremendous natural potential, so this area often promotes its area with nature-
based tourism objects. Embung is a retention basin or basin for collecting rainwater which is 
used to maintain groundwater quality, prevent flooding, aesthetics and irrigation. In the 
Gunung Kidul area, Embung is used to collect rainwater and is used by farmers to irrigate land 
in the dry season. The development of a reservoir in Sambirejo Village, Ngawen District, 
Gunungkidul has the potential to be developed as agro-tourism. The purpose of developing 
agrotourism In addition to improving the community's agricultural sector, tourism development 
is also oriented towards preserving the environment and community culture, which in the future 
will provide long-term benefits. The concept used in the development of Wistaa Village is 
Community Based Tourism (CBT). While the architectural concept used is vernacular. The 
result of this planning program is an agrotourism area that is in accordance with the needs and 
natural conditions around. 
Keyword: Agrotourism, Moringa Farming, Sambirejo Village, Ngawen District, Gunungkidul. 
 
